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в 2004 г. по отношению к 2003 г. на 36,71 % -  к росту рентабельности за анало­
гичный период на 52,33 %. В целом за анализируемый период при росте произ­
водительности труда на 83,36 % рентабельность увеличилась на 211,9 %. Гра­
фически данные зависимости изображены на рисунке.
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■ ■ I  Производительность труда коллектива, млн р.
— Рентабельность производственной деятельности, %
Рис. Динамика изменения производительности труда и рентабельности 
производственной деятельности предприятия (2002-2004 гг.)
Однако необходимо заметить, что рост производительности труда не опре­
деляет, а только предопределяет увеличение прибыли и рентабельности произ­
водственной деятельности, уровень которых зависит от ряда других, не менее 
важных, факторов. Поэтому, на наш взгляд, предприятию необходимо больше 
внимание уделять поиску новых заказчиков в целях увеличения объемов вы­
полняемых проектных работ, разрабатывать мероприятия по снижению себе­
стоимости выполняемых работ, повышать качество и конкурентоспособность 
предлагаемого продукта.
ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
И.А. Кисель
Филиал У О «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Проблема оптимизации налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования 
стоит во главе угла налогового менеджмента. Однако не менее важной пробле­
мой является определение налогового бремени на предприятие.
Существует множество методик определения налоговой нагрузки. Напри­
мер, налоговая нагрузка рассчитывается как отношение суммы налогов, сборов
(пошлин), начисленных предприятием, к прибыли. Другая методика основыва­
ется на отношении всей совокупности налогов, сборов (пошлин), начисленных 
предприятием (включая подоходный налог), к добавленной стоимости, исчис­
ленной как выручка за минусом материальных затрат на производство и реали­
зацию и амортизационных отчислений. Некоторые исследователи склонны счи­
тать, что в расчет налоговой нагрузки на предприятии не должны включаться 
косвенные налоги и сборы, так как они уплачиваются потребителем продукции, 
работ, услуг.
Налоговая нагрузка -  это комплексный показатель, который должен вклю­
чать количество налогов и сборов, уплачиваемых субъектом хозяйствования, их 
структуру, а также налоговое бремя.
Необходимо отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь суще­
ствует более 20 видов налогов и сборов, вводимых республиканскими органами 
власти, и 5 местных налогов и сборов, уплачиваемых предприятиями. Следует 
отметить и тот факт, что наблюдается тенденция к сокращению количества на­
логов и сборов, вводимых на всех уровнях власти.
Важное значение также имеет определение структуры уплачиваемых пред­
приятиями налогов, сборов (пошлин), то есть определение доли конкретного 
налога, сбора или группы налогов во всей совокупности налогов и сборов, на­
численных предприятием к уплате в бюджет и внебюджетные фонды. Это не­
обходимо для выявления наиболее значимых налогов и выявления путей их 
снижения в рамках налогового менеджмента. Так, в Республике Беларусь наи­
больший удельный вес в структуре налогов занимают косвенные налоги и сборы, 
что связано с существующей методикой их начисления и высокими ставками.
При определении налогового бремени необходимо соотнесение суммы на­
логов и сборов с конкретным финансово-экономическим показателем: выручка 
от реализации продукции (работ, услуг); себестоимость продукции; прибыль 
предприятия до ее налогообложения; добавленная стоимость.
В целях управления налогами важно рассчитать долю налогов и сборов, 
включаемых в себестоимость, в полной себестоимости; отношение налогов 
и сборов, уплачиваемых за счет прибыли, к прибыли; долю налогов и сборов, 
уплачиваемых из выручки, к выручке, а также отношение суммы всех налогов 
и сборов, начисленных к уплате предприятием, к выручке (доходу), полученной 
за определенный период времени. С данных позиций наименее облагаемым 
является фондоемкое производство, а наиболее сильная налоговая нагрузка 
приходится на «зарплатоемкое» производство, что связано с высоким уровнем 
налогообложения заработной платы в белоруссюдо законодательстве (4 % со­
ставляют отчисления в чрезвычайный фонд и фонд содействия занятости и 35 % -  
обязательные отчисления в фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты населения).
Степень давления налогового пресса на выручку от реализации продукции 
(работ, услуг) также определяется делением всех косвенных налогов и сборов 
(НДС, акциз, сбор в республиканский фонд поддержки производителей сель­
скохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки и налог с поль­
зователей автомобильных дорог), прямых налогов (налог на недвижимость, на
прибыль, местные целевые сборы) и смешанных налогов (налог на землю, эко­
логический налог, отчисления в чрезвычайный фонд и фонд содействия занято­
сти) на выручку от реализации. Данные показатели характеризуют степень воз­
действия косвенного, прямого и смешанного налогообложения на выручку.
Степень налоговой нагрузки зависит от уровня рентабельности предпри­
ятия, а также структуры себестоимости и типа производства. Поэтому наиболее 
точным показателем налогового бремени является отношение суммы налогов 
и сборов, начисленных предприятием к уплате (за минусом налогов и сборов, 
по которым предприятие является налоговым агентом, -  подоходный налог, 
обязательные отчисления в фонд социальной защиты населения), к добавлен­
ной стоимости. Данный показатель показывает, какая часть добавленной стои­
мости уходит на налоги, и только он учитывает материальные затраты, аморти­
зацию, затраты на оплату труда.
Анализ полученных показателей, а также их динамики за определенный пе­
риод дает возможность планирования налоговых отчислений с целью их опти­
мизации, то есть снижения налогового бремени предприятия.
ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ
И. В. Кисель
Филиал У О «Белорусский государственный
і ' экономический университет» в г. Пинске
Проблема оценки кредитоспособности заемщиков заключается в том, что 
методики, представленные в экономической литературе, и большинство дейст­
вующих банковских методик оценки кредитоспособности не удовлетворяют 
современным требованиям комплексности, обоснованности и корректности. 
Различные методы классификации заемщиков со стороны коммерческих банков 
приводят к тому, что одни и те же предприятия попадают в разные классы по 
рейтингу кредитоспособности, что, соответственно, определяет разные условия 
кредитования.
Считаем, что анализ кредитоспособности заемщика должен основываться на 
основе анализа количественных и качественных параметров заемщика. В таб­
лице 1 приведены предлагаемые нами модули аналитических показателей, в со­
ответствии с которыми должна проводиться комплексная оценка кредитоспо­
собности заемщика, и группы показателей, входящих в эти модули.
Таблица 1
Группа показателей, составляющих модули комплексной оценки 
кредитоспособности заемщика
Модуль
Количественные и качественные показатели 
анализа оценки кредитоспособности заемщика
1 2
Оценка области деятельности 
предприятия и рынка выпускаемой 
продукции
Сегмент и доля рынка, конкурентная среда 
Чувствительность к изменениям конъюнктуры, ценовым и не­
ценовым факторам спроса 
Уровень цен
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